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Alem dagında  eski 
zevk âlemleri
Gölgeli ormanların ortasında beş kilo 
su içerek kilo alan insanlar..
Şimdiki Alemdağı gezintileri nasıl oluyor? Zey- 
tin yağlı dolma, yerini salama terketti..
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¥ skeleaen meydanlığa çıktığım
* zaman, kulağıma akseden şu 
sesler oldu:
— Haydi kalkıyor! Alemdağma 
gidip gelme bir lira!
— Şimdi burada, şimdi orada... 
Rüzgâr gibi gider bizim otobüs!.. 
Bir liraya Alemdağı safası..
Ağzı kalabalık bir çığırtkanın ö- 
nünde durduğu bir otobüse bin - 
dim. Her taraf dolu idi. Güçlükle 
ilişecek bir yer buldum.
Ağır ağır yükselen güneşle be­
raber Çamlıcayı geçtik; Alemdağı 
yoluna girdik. Şimdi, otobüsün te­
kerlekleri altında toprak ve asfalt 
kayıcı bir hırıltı oluyor, yeşil ve 
şebnemlerle titriyen dağların ko­
vuklarında ineklerin, kuzuların, ke­
çilerin ve filozof eşeklerin irili u- 
faklı çıngırakları garip akisler ya­
pıyor. Bu sesler içinde ürperen yal­
çın inzivada bazı bir kadın sesi ya­
maçtan yamaca çarpıyor, bazı bir 
çocuk sesi serin ve kokulu havayı 
noktalıyordu.
Otobüs bazı yerlerde sür’atli, ba­
zı yerlerde ağır gidiyor. Yolda kö­
mür, ot, odun taşıyan öküz ara - 
balarile, talikalara, hususî otomo­
billere rastlıyoruz. Arada bisiklet­
li mektep çocuklarile şoselere o- 
turmuş genç kızlar, kadınlı er - 
kekli bir süvari kafilesi, asfalt yo­
lun üzerinde bir zincir gibi uzu­
yor.
Önümüzde giden bir arabanın 
dingili kırıldığı için, içindeki yol­
cular inmiş, yol kenarında, geçen 
otobüslerden imdat bekliyorlardı. 
Yer yok ki, alasın!.. Her otobüs 
tıklım tıklım..
Pencereden bakıyorum, araba - 
larla giden ve dingili kırılan ta­
likadaki kadınlar, sıcak ve usanç - 
tan yere inmişler, yürüyorlar.. Fa­
kat, bu yollarda yüksek topuklu 
iskarpinlerle yürümek ne müm - 
kün.. Bir kaçı iskarpinlerini ca - 
miden çıkıyormuş gibi, parmak - 
lavına geçirmiş, tozlu yola çorap- 
larile basıyor!..
Bu da asri bir idman olacak!
***
Nihayet gelebildik. Hemen oto­
büsten atladım.
Bizden evvel gelenler kır kah­
vesinde, ormanların arasında ken­
dilerine birer yer seçmişler, yor­
gunluk kahvelerini höpürdetiyor - 
lardı. Bazı köşelerde yemek sepet­
lerini açan, sardalya ayıklıyan ka­
fileler vardı. Yalnız bunların için­
de, bir köşecikte kazdığı kuyuya a-
teş doldurmuş, ince bir meşe da­
lına geçirdiği kuzuyu boylu bo - 
yuna ateşin üstüne uzatmış tan­
em yapanlarla, kuzu çevi­
renler yoktu. Yemek sepetlerinde 
ise, kır safalarının demirbaş ye - 
meklerinden, ne yaprak dolması, 
ne irmik helvası ve ne de su bö­
reği vardı. Yenilen şeyler peynir, 
salam, yumurta, marul, hıyar, sar­
dalya gibi aiaminüt şeylerdi. Sö - 
ğüş sofralarda, nadir görülüyor - 
du.
Halbuki eski devirlerde, benim 
çocukluğumda Alemdağına böyle 
mi, bu yemeklerle mi gelinirdi?
Alemdağma «teferüc» e gitmiye 
karar verenler, daha bir hafta ev­
velinden hazırlıklara başlarlardı. 
İrmik helvaları yapılır, dolmalar 
sarılır, ^mikalar açılır, tepsi tepsi 
börekler fırına verilirdi. Evvel - 
den peylenen öküz arabalarına ha­
lılar, yataklar, yorganlar, tence - 
reler yerleştirilir, şiltelerle dü - 
zeltilen ikinci arabaya da çoluk 
çocuk biner ve araba vapurile Üs­
küdar a geçerek Alemdağınm yo *  *
lunu tutarlardı. Kafile, orada gün­
lerce kalır, neş’eli saatler yaşar, eğ­
lenirdi.
Zevke düşkün İstanbullularla, ki­
bar takımı, ayni tertip Alemdağı 
yolunu tutarlardı. Fakat bunların 
yanında çoluk çocuk bulunmazdı. 
Yola çıkarken Yemiş iskelesin - 
den damacanalarla Sakız mastı - 
kası - ne de güzel kokusu vardı kâ-
Alemdağt ormanından bir köşe
firin! - Kayık düzü alırlar, hafta­
larca evvel angaje etlikleri zur - 
nacı Arap Mehmed’i Selâmsızdaki 
evinden alarak «seferi gurbete» 
düşerlerdi.
Hele bizim, babamla Ahmet Ra- 
simin Alemdağı seyranları büsbü­
tün başka bir âlemdi. Kadıköyün- 
den gece yarısında yola çıkar, ö- 
küz arabalarile Alemdağınm yolu- 
;nu tutardık. Çamlıcayı aştıktan 
sonra, kafileye başka bir neş’e ge­
lir, sabahın güzelliği içinde şakrak 
v« kıvrak nağmeler kulaklarımıza 
tatlı ihtizazlar uyandırırdı. Yol 
devam ettiği müddetçe, musikimi­
zin beş altı müebbet sazım ve se­
sini dinlerdik: Meşhur hanende 
Nedim beyin o eşsiz sesile okudu­
ğu gazeller, gözlerimizin önünde 
renkli bir aşk ve neş’e dünyası ya­
ratır, kemençeci Vasilin taksimleri, 
Türk musikisinin şehvanî ve şiir 
dolu ahengini kulaklarımızda ya - 
şatırdı. Udî Nevres’in mızrapların­
da musikimizin şehsuvarane zafer 
nağaraları tanılan kasırga ahenk - 
lerini duyardık.
Alemdağı misafirliği 15, 20 gün 
devam eder, yemyeşil- ve sülün gi­
bi göğe doğru dal salan ağaçların 
arasında bülbüllerin, Ağustos bö­
ceklerinin tatlı seslerini dinler, yer, 
içer, neş’elenir, uyur ve uyurduk.
İçki, yemek, öteberi bittikçe, ci­
vardaki Paşa köyünün meşhur bak­
kalı Panayot’a haber gönderilir, 
binliklerle rakı, okkalarla meyva ve 
yiyecek şeyler gelirdi. Bazan Pa- 
nayotun da bu âlemlere iştirâk et­
tiği olurdu. O da zevk ehli, saz me­
raklısı, sese âşık bir «kefere» idi. 
Bilmem şimdi o Paşa köyü, ve 
o köyün meşhur Panayotuna ben - 
ziyen bir bakkalı var mı?
Yıllarca evvel, gölgelerinde koş­
tuğum ağaçları tavaf etmek için 
ormanların arasına daldım. Bil - 
mem ne kadar gittim, birden, ih­
tiyarsız bir ağacın dibinde dur - 
dum. Bu ağacı tanır gibi oldum. 
Yoksa bana mı öyle geldi bilmem? 
Dikkat ettim, bu sevimli ağacın 
dibinde çalı çırpıla kahve pişir - 
diğimiz yerin karartısı hâlâ silin­
memiş gibi!..
Yalnız maziden bu hatıra var. 
Başka her şey ' silinmiş., ne öyle 
köşelerde kuzu çevirenler, ne saz 
çalan, şarkı okuyan insanlar var.
.—Bütün- bunlara mukabil, gramo - 
fonların yayık nağmeleri arasında 
dansetme kiçin değil, uzaktan çe­
kilen hasretin ateşini söndürmek 
için biribirlerine sarılan çiftlerin 
dönüşü kaim olmuş.. Her tarafta 
bir yırık nağme, rumbanın bayağı
güfteleri, her köşede kötü bir bes­
te:
Allah sana mal vermiş Alaman 
bombası gibi!
Ve nihayet cıyak cıyak bağıran 
bir hanendenin sabahiden bir ga­
zeli:
Nerdesin ey âfeti can, uzat du -
doklarını!
Sen benim ruhu revanim, tende- 
canımsın benim!
Zevklerimizin, yıllar arasındaki 
merhale ve tahavvüllerini gösteren 
ne güzel ölçüler değil mi?
Bütün bunlar, bu gramofon ses- 
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leri, plâk gazelleri, ruhumda, geç­
miş günlerin zevkini canlandırma­
dı, bilâkis öldürdü.
***
Dikkat ettim, Alemdağına gez - 
Tniye gelen halk, ne ormanların 
şiir dolu köşelerinde gezmekten 
zevk alıyor, ne de bu güzel ağaç­
lar, yeşil yamaçlar, içlerine, sinir­
lerine bir aşk ilham ediyor, bir 
şeyler söylüyor. Kırların altunî 
vüs’ati ilhamı karşısında, tabiatin 
güzelliklerini seve seve, doya do­
ya seyretmek, kimsenin aklına gel­
miyor.
Benim anlayışıma göre, güne - 
şinde başka bir güzellik, mehtabın­
da başka bir incelik, rüzgârının ko­
kusunda başka bir koku taşıyan 
Alemdağının, halkı çeken en kuv­
vetli tarafı, bu güzellikleri değil, 
sulardır.
Buraya gelenler hava almaktan, 
eğlenmekten ziyade su içmiye ge­
liyorlar. Öyle ya, İstanbulun köşe 
bucağından kalkıp da buraya ka­
dar geldikten sonra adamakıllı A- 
lemdağı suyu içmeden dönülür 
mü hiç?... Bunun için herkes çeşme 
başında yer almış, elinde şişe, bar­
dak sıra bekliyor.
Bu kalabalık arasında en hâkim 
ses şudur:
— Şişeler, şişeler.. Hani ya boş 
şişeler satıyorum!..
Şaştınız mı? Alemdağı tepesin - 
de de perakende boş şişe satıldığı­
nı ilk defa işittiniz galiba?..
Burada o kadar şişe satılıyor ki, 
bir yaza mahsus inhisarım alsa in­
san zengin olur!..
Çeşme başında konuşmalar da 
hep suya dair:
— İstanbuldan gelirken merak 
ettim, tartıldım, 58 kilo geldim. A- 
şağı indikten sonra yine tartıla­
cağım. Bakalım kaç kilo su içmi­
şim!..
 ̂— Ne zaman buraya gelsem bir 
haftalık suyu birden içiyorum.
— Desene develer gibi bir haf­
talık suyu birden içiyorsun!
Ağır ağır doğan bir mehtapla, 
Alemdağı ormanlarının altın kub­
besinden çıkrık, dönüyoruz. O - 
tobüsler, sıra ile Üsküdara doğru 
vel aldılar. Bunların arasında sü­
variler, bisikletli gençler, hususî 
otomobiller de vardı. Bu kafile, 
bir şiir diyarından, bir serab bel­
desine hicret eden bir kervana ben­
ziyordu. Bu kervanın içinde gez­
mek ve görmek zevk ve sevgisinin, 
kızgın lezzetini tadanlar ve duyan­
lar pek azdı.
Üsküdara vardığımız zaman, su 
içmeden evvel (58) kilo geldiğini 
söyliyen adam, hemen bir eczaha- 
neye koştu. Arkasından atıldım, 
basküle çıkmış tartılıyordu. Şöyle 
yan gözle baktım, ibre:
—- 63 ü gösteriyordu.
(5) kilo suyu neresine sığdır - 
mıştı.
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